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3Air Travel MAS Example
(WSC & Provisioning)
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5IndiGolog (IG)
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Air Travel MAS Example
(Revisited)
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WSC in PKS
























Domain specific update rules (DSUR)
 K(airCo(x))  ¬Kv(flightNum(x))  K(flightExists(x)) 
                                                           add(Kv,  flightNum(x))
1 explicit parameter: company
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Air Travel MAS Example
(Final / IG-JADE-PKSlib)
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Thank You!
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